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あ
と
が
き
　
昭
和
二
十
五
年
本
学
国
文
科
創
設
以
来
、
専
任
教
授
と
し
て
教
育
と
研
究
の
中
心
で
あ
っ
た
阿
部
俊
子
先
生
が
、
本
年
度
末
を
も
っ
て
定
年
で
退
か
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
の
日
の
近
い
こ
と
は
数
年
前
か
ら
分
っ
て
い
た
が
、
私
ど
も
は
そ
の
こ
と
に
気
付
か
ぬ
ふ
り
を
し
、
こ
の
日
の
一
日
で
も
遅
か
ら
ん
こ
と
を
ひ
そ
か
に
願
っ
て
い
た
。
し
か
し
、
そ
の
願
い
は
空
し
く
、
っ
い
に
先
生
と
の
別
れ
の
日
を
迎
え
ね
ば
な
ら
な
く
な
っ
た
。
今
、
寂
蓼
の
思
い
切
な
る
も
の
が
あ
る
。
　
思
え
ば
、
昭
和
四
十
六
年
四
月
本
学
に
始
め
て
国
語
国
文
学
会
が
設
立
さ
れ
た
の
は
、
主
任
教
授
阿
部
俊
子
先
生
の
す
ぐ
れ
た
構
想
と
決
断
と
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
爾
来
七
年
、
学
会
は
学
術
講
演
会
と
学
会
誌
発
行
と
を
経
に
、
会
報
の
発
行
と
、
観
劇
と
文
学
散
歩
の
「
さ
わ
ら
び
会
」
の
活
動
と
を
緯
と
し
て
、
順
調
に
成
長
し
っ
っ
あ
る
。
そ
れ
は
ひ
と
え
に
、
会
長
阿
部
俊
子
先
生
を
軸
と
す
る
全
会
員
の
和
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
　
阿
部
先
生
の
定
年
御
退
職
に
あ
た
り
、
私
ど
も
は
学
会
誌
第
七
号
を
記
念
号
と
す
る
こ
と
に
決
し
、
同
時
に
ま
た
会
報
も
記
念
特
集
を
組
む
こ
と
と
し
、
本
学
国
文
科
に
教
鞭
を
と
っ
て
下
さ
っ
た
先
生
方
皆
様
に
、
学
会
誌
へ
の
御
論
考
と
会
報
へ
の
随
想
を
お
願
い
し
た
。
私
ど
も
の
不
躾
な
お
願
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
御
繁
忙
の
先
生
方
が
こ
ぞ
っ
て
御
快
諾
下
さ
っ
た
こ
と
に
、
衷
心
よ
り
深
謝
申
し
上
げ
る
。
　
先
生
方
の
随
想
な
ど
を
収
め
た
会
報
は
、
本
年
四
月
二
日
に
開
催
さ
れ
る
「
国
文
学
専
攻
創
設
二
十
五
周
年
を
祝
う
会
」
の
報
告
を
収
録
す
る
た
め
に
発
行
が
遅
れ
る
こ
と
を
お
こ
と
わ
り
し
て
お
き
た
い
。
　
阿
部
先
生
と
の
お
別
れ
は
無
量
に
寂
し
い
。
先
生
の
退
か
れ
た
あ
と
に
あ
い
た
穴
は
私
ど
も
で
は
埋
め
よ
う
が
な
い
。
し
か
し
私
ど
も
は
前
進
し
て
ゆ
か
ね
ば
な
ら
な
い
。
先
生
に
開
い
て
い
た
だ
い
た
学
会
活
動
の
場
を
一
層
充
実
発
展
さ
せ
て
ゆ
く
こ
と
が
、
先
生
の
限
り
な
い
学
恩
に
報
い
る
道
で
も
あ
る
。
学
会
活
動
の
シ
ン
ボ
ル
で
あ
る
こ
の
「
国
語
国
文
論
集
」
が
い
よ
い
よ
充
実
し
っ
っ
号
を
重
ね
て
ゆ
く
こ
と
を
期
し
て
、
今
後
ま
す
ま
す
会
員
の
皆
さ
ん
の
御
協
力
を
お
願
い
す
る
。
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